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o Program Facelift Kuala Pahang 
bantu ubah landskap sosial Or DoinJ Nasir (kiriJ boHwmG Sh Nohmed F~zl (dua hari tiri) poda Program Fo«ft(t Kuala Pohor11 di l(ampufl& 
l'tulkl PQnang. $t171Qiam. 
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Seramat 300 sub.relaw01n yang terdlli d&rlpada kaki· tang.an dan pelajar Uruver 
siti lrlalaysia PaJwla (UWP) serta 
penduduk setempat berJoton&-
ro"JJOO mm1ba.i.k puli.b nunah 
yang berada di Wuan masuk uta· 
rna ke Kompleks Medan lka.n Ba· 
kar Kuala Pahang. dekat Sini. se-
mmm. 
Naib canseior UMP, Prot' Datuk 
Dr Daing Nasir Ibrahim., berb.t.a 
program Facelift Kuala Paha.n& itu dirnncong- bantuan pclba· 
gai agensi dan badan b:n'pont bfr. 
tepatm dengan matep 1autan bl· 
N lr.ebanpa.an. sebli IUS d.J.pat 
membantu mengubah landskap 
sosial pendudu.k di Jcawasan itu. 
Rumah dikenaJ past1 
Kata.nya, ada antara 25 hingga 30 
rumah yang sudah kenai pasti dan 
pibaknyamelakukankeljabail<pu· 
lih. rntJ:~g~eCat semula. membenih-
b.n bwa.san dan mengindahbn 
awuan~ 
1ni antara usaha bmi mdalui 
ketj"""" .. ,bqal p!hak dalam 
mtmastibn kawasan Kuala Pa· 
hans menjadi antara kawasan 
yan.gmcnari)::Wltukdikl.m~" 
katanya ketlb ditemui di smi, se-
malam. 
Program rtu turut disertai ahli 
d<wan ........., - (ADUN) ~u Jaya, Datuk sm Sh Mo-
hmtd (Uz!ShAli 
Da.JnC Nuir bftbta. proses pe-
